













- І горе N!ихолайовu'Ч)~ як npuйuиw ріше~L­
ня обрати cвoЇJrt фахо.м pe:)lcucypy? 
- В дитячі роки мріяв буги археоло­
гом і досі дуже люблю історію . 
Пізніше з 'явилося бажання працюва­
ти в театрі , тільки актором . Але 
покійний батько (теж режисер) ска­
зав тоді : "Якщо ти будеш режисером, 
ти завжди зможеш, якщо забажаєш, 
грати на сцені" . Так я пішов у режису­
ру, якої тоді не знав і не розумів. І ли­
ше років через 15 піСJІЯ того , як по­
чав працювати , я трохи почав ро-
• 
зумІТИ ... 
· Чи є для вас авторитети в режи-9рі? До 
якого типу mearnpy ви тяжієте? 
- Я колись вигадав для себе такий 
гібрид: якби вміння Бориса Равенсь­
ких працювати з мастикою, музи­
кою, м ізансценуванням, його об-
• • 
разюсть І романтизм поєднати з 
• • • 
аналІТИЧНІСТЮ , КОНСтруктИВНІСТЮ 
Леоніда Хейфіца, був би ідеальний 
варіант. А загалом , мій театр - це те­
атр емоцій:ний . Хоча й не всі поста­
новю1 є такими , але я за те , щоб гля­
дач хвилювався , співпереживав. Це 
головне. Я не вмію робити вистави "з 
" . . ХОЛОДНИМ НОСОМ І не ХОЧ)' ВМJТИ. 
- А які з ваших nocmarwвoк вваJІсаеrпе иай­
ва:ж:ливіш:ими ? Які автори, .мдJІслuво, 
спrжусили на:йбіл-ьше, до яких хотімся б 
повернутися ? 
- Різні вистави були , але отієї єдиної 
ідеальної не було. В одній я зрозумів , 
що можу працювати з актором, в 
іншій особливо відчув пластику, 
• потІм захопився музикою, але жод-
ною я не задоволений повністю. Я 
твереза людина в аналізі своєї робо­
ти . Завжди хотілося знайти таку дра-
• V • 
матургоо , яка не иде скрІзь , - намагав-
ся бути оригінальним. Звідси і бажаІ-І­
ня звернутися до кіносценаріїв - "Вся 
королівська рать", "Вожак", "Стом­
лені сонцем" . Єдиного автора важче 
• • • 
Інтерв'ю з головним режисером 
Одеського украінського драматичного театру імені В.Василька 
Ігорем Равицьким 
Ігор Миколайович Равицький закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені 
!.Карпенка-Карого 1969 року (курс М.Верхацького та І. Чабаненка). З 1969 по 1973 працював 
режисером Сумського театру драми та музичної комедіі імені М.Щепкіна. З 1974 по 1976 рік 
проходив стажування в Московському Малому театрі у Б.Равенських, повернувся до 
Сумського театру вже як художній керівник. З 1988 року і дотепер працює головним 
режисером Одеського українського драматичного театру імені В.Василька. Вистави у Москві, 
Києві , Сумах, Одесі , а також у Вінніпезі (Канада). Ініціатор і організатор проведення Першого 
всеукраїнського фестивалю сучасної драматургіі в Одесі (листопад, 1998). 
визначити. Шкода, що досі не звер­
тався до Чехова, відчуваю , що зараз 
. 
дозрш до цього . 
-Судя'Чu з вистав, я1еі я ба'Чила, дм вас 
дуже ваJІсливий візуал:ьний ряд ... 
- Є така слабкість , це ви точно поміти­
ли. Взагал і я захоплююсь кіно , була 
• 
думка стати юнорежисером, але не 
склалося. Можливо, тому такою важ­
ливою є зображальність. Люблю гар­
ний живопис , а особливо музику. 
Відчуваю , що музика дуже допомагає 
мені в роботі. І в останній виставі "На 
краю підводного неба" С.Щученка я 
собі навіть завдання поставив - хай 
• • • лише наприюнц1 вона вВІрветься , 
розірве і заполонить... Я себе стри­
мую, щоб не користуватися власними 
штампами, а їх у мене безліч .. . 
- Ни.1іі у провіи'Цій1іuх mwmpax нерідко 
брш~.'Ує режисерів, худо:>Іс1іімu фиика­
м.и стают-ь актори 'ЧИ директори. Як 
вGJt.! вдалося зібраrпи в од?Wму тearnpi 
відразу трwх реJІс~рів (Микола Тараг 
?-t~mкo, Косrпянти'Н. Пивоваров, Володи· 
.мир Ту)w,ан.ов ), до того ж досвід-чен,щ які 
'ЧШШІW crnarrшtи по Україні і 1-швіт'Ь були 
голов?ішш в іІtших театрах? 
- Всі були головними. Я ЇХ не збирав, 
самі прийшли. По-перше, залишився 
' V V ' колишнІи головнии режисер , потtм 
• хтось приходив на разовІ постанов-
• V 
ки , хто , на мою думку, щкавии режи-
сер, і я пропонував постійну роботу. 
Всі ми різні - різні школи , методи. Це , 
мабуть, на користь театру. З одного 
боку, це добре , а з іншого- промовчу ... 
-Як JІСU8ет'ЬСЯ україпсьхом.у театрові в 
Одесі, місті переважно російськоАW81ІО­
му ? До того JІС, ви 'Н,(].МД,2аєтесь утрим,ува­
ти репертуар 'Ііа r~IC1I0Лty MU~'ЬKD­
лty pirJн.i, не вдастесь до суціл-ьноі· розва­
ЖМ'Ь1Юст~ як театр Лt)І3U'Ч?ЮЇ ком,едії 'Чи 
російсьхий драмаmи'Чний? Яхі ваші заса­
ди у реперт)'а:Jжій поліmи'Ці? 
- Звичайно, це проблема. По-перше, 
Одеса взагалі нетеатральне місто , -ryr 
• • провалювалися rастрош 1 знамени-
тих майстрів. До того ж, є якась не­
довіра до українського театру. Поде­
куди вважають, що сюди можугь хо-
• • • 
дити лише сшьсью мешканц1, неза-
лежно від того , що ти ставиш і як. Це 
не Львів і не Тернопіль, де поважа­
ють і люблять українську культуру. З 
іншого боку, такі організації , як Рух, 
"Просвіта" чомусь думають, що ук-
" V рап-Іськии театр повинен ставити ли-
ше п'єси про Мазепу, Петлюру та Бан­
деру. Але це свідчить лише про 
' V ' V ' полІтичнии нacrprn, а не ршень теа'Г' 
ру. Я вважаю, театр має буги поза 
політикою , досить уже цього .. . Ми на-
' V магаємсея тримати високояюснии 
репертуар і несхожий на інші. Так 
з 'явилися Дарі о Фо, Брехт ... Була у 
' нас мала сцена , зараз з явилася ек-
спериментальна - під сценою. Цей 
фестиваль сучасної української дра-
• •• • V 
матургн - теж своєрІднии експери-
мент, ми намагаємося і в такий спосіб 
. .. 
зацtкавити глядача своrм театром. 
-А як вини?Wl. ідея 'Ц'ЬОго фестивалю? 
- Ідея народилася в нашому театрі. 
Три роки тому я був на фестивалі су-
•• •• • •• 
часнох американсько! драматургн у 
Луізвілі (США) -запросили після моєї 
постановки у Вінніпезі (Канада). Фес­
тиваль був на базі одного театру. І я 
загорівся цією ідеєю -чому б не сгво­
рити подібне в Україні? Для чого- це, 
певно , зрозуміло , без власної сучас-
•• • • • • но І драматургн неможливе іСнування 
театру. Два роки ми пробивали це по 
різних інстанціях, і коли вже ніби-то 
• затвердили , не хотши проводити це 
в Одесі. І навіть на останньому етапі, 
якби я не поїхав на один день до 
Києва у Міністерство, фестивалю 
могло й не бути. Провели б якусь 
акцію у Києві для галочки і на другий 
день забули б ... 
• 
- Яхим 'Ч,U'JiOM відбувався сам хо-н,хурс 
п 'єс, схішьхи іХ було? 
-Надійшло близько 50 п'єс. Я сам їх 
читав і відсіював. Відібрав шість і по­
казав їх нашим завліту і директору -
залишилось чотири. В цих п'є сах я 
бачив щось незвичне, таке , що не 
• • • 
зустрІчав досІ у жодного з авторІВ. 
Крім того , відібрав ті, які уявляв , як 
ставити- і сам би хотів поставити всі 
чотири. Але об'єктивно не міг цього 
зробити, тож викликав режисерів і 
сказав: ти ставиш цю, ти цю, а ти 
цю ... В тому, що саме ці п'єси з 'яви­
лися на сцені театру, винен лише Ра-
.., . 
вицькии, але мен1 здається, я не по-
милився. Вони мене збагатили як 
• людину, сnодІВаюся, що глядача та-
кож. 
- В украі1шьхих театрах, а особливо в 
Кшві, висrпа:чдС С'НfJбізму стосото влас­
'Н/ИХ суч(JСНдlХ авторів, а ви ж боялися pu-
ЗU?CJBamu? 
-Хтось повинен починати -не каза111 
про це, а просто ЇХ ставити. І ми 
вирішили, що це будемо ми. Якщо ви, 
молоді, талановиті, пишете і не бal:.rn-
• те цього на сцен1, то скоро запитаєте 
себе -для чого це? І якщо цей фести­
валь проходитиме на базі нашого теа­
тру хоча б раз на два роки у різних 
формах, варіаціях, це вже буде шан-
• сом для драматурГІВ ... 
-три p(J}Cu rnoмy я ба'Чwш у вас в rмarmpi 
OZOJW71JJ!Н,'НЯ про професійиу театрал'Ьt~у 
ш'КlJЛу. Чому ви1іU1<Jlд, потреба в -цw.м,у і 
яха доля -цііі шхоли? 
- Така ідея була. Справа в тому, що 
південь України - це велик.ий регіон , 
який вимагає акторського nоповнен­
ня, і в той же час існує велика пробле­
ма з житлом. А талановита молодь є, і 
ми хотіли створити при театрі школу 
з вищою освітою - були б кадри і для 
Херсона, МИІ<олаєва, Криму. Ми вели 
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ри і мистецтв, але щоб узаконити ста­
тус випускників, потрібно було 
рішення Кабінету Міністрів, і нам, на 
жаль, відмовили ... А ви думаєте не бу­
ло проблем із цим фестивалем? ... 
-Ігоре Михолайови'Чу, ви запрошували н,а 
поста1і0сtку до rмampy іп'/дЛійського peJІcu­
cepa, сам, і ставили за коjJдо-н,ом. Що 
за-ціхавww з іпозе.м1і0го досuід)~ щ,о xomi.Jw. 
ся б запровади:ти у 1iaG? 
Практично, нічого. Я відчув , 
. . . . . 
насюльки талановиТІ украхнсью акто-
v • • •• 
ри и режисери 1 наскшьки ми rx не 
цінуємо. Єдине, постановочна дис­
циrvrіна у них на вищому рівні , а все 
інше ... Я був два місяці у Канаді, бачив 
чимало вистав - переважно це 
"радіотеатр" - сухий, нецікавий. А ак-
, 
тори сидять з комп ютерами, все ре-
тельно зах·ютовують, а виходять на 
сцену - сухі, механічні. Ми в одному і 
тому ж оформленні грали дві вистави 
.. 
-спочатку з украrнськими акторами , а 
• • V 
через два тижm - з канад1иськими 
("Мурлін Мурло" М.Коляди) . І хоч я 
заборонив їм приходити на виставу, 
u • 
вони все ж таки потаи дивилися 1 
потім казали: "Ми так не можемо гра­
ти, щоб так викладатися кожного ве­
чора ... " Навіть на фестивалі в 
Луізвілі , де були представники зі 130 
країн світу. Лише технічний рівень, 
постановочна культура набагато 
вищі, але актори, режисери, драма­
турги в Україні талановитіші. Я був 
ще у Монреалі на майстер-класах у 
Григорія Гладія - оце було дуже ціка­
во ... 
-Мті jюзповідали, що вас запрошували 
пра-цювати до Києва у Театр драми і ко­
меді~ але столи'Ч,Ж життя вас ж GnO?CJCU-
лo. Чому ви відмовилися? 
- Так, це було ще у 1991 році: Едуард 
Митницький запросив мене як черго­
вого режисера. Він тоді хотів поїхати 
до Німеччини і передати мені посаду 
8 Режисер Ігор РавиЦІ~юІй . 
8 А. Дриженко, Л. Головіна 
у виставі ('Сто.м.леи . і сон-цем". 
Одеський театр ім.В. Василька. 
Режисер Ігор Равицький. 
8 О. Равиць~а у виставі 
"Мурлін Мурло ". 
Одеський театр ім.В. Василька. 
Режисер Ігор Равицький. 
8 l. Ч:еркаська у виставі 
"На храю підводиого пеба ". 
Одеський театр ім.В. Василька. 
Режисер Ігор Равицький. 
головного.. . Були й раніше пропо­
зиції від інших київських театрів - я 
відмовився. Не хотів Lхати, щоб не за­
губитися, не втратити себе. Я бачив 
багатьох режисерів , як-от Володи­
мир Опанасенко , які загубилися. На 
мою думку, краще мати свою справу в 
Одесі чи Сумах і отримувати задово­
лею-ІЯ від того, що є такий театр. Хай 
із таким обличчям, але власним, ніж 
бути в столиці. де всі на одне облич­
чя... Мене після стажування і в Моск­
ву запрошували - до Малого театру. 
"Боже збав , я на Україну хочу, там на 
мене чекають у Сумах! " - казав я тоді. І 
не шкодую за свій вибір. 
. Фестивал'Ь заsершуєт'Ься, вже м.оJІС?іа ро­
бити виС1іОВ'КU. Які б зміни ви хотіли вж­
е-ти до 1-шсrпуп-н,ого? 
- По-перше , різні форми. Наприклад , ~ 
запросити когось із цікавих експери-а 
ментуючих режисерів, щоб він поста- g 
вив сучасну п'єсу на базі нашого теат- ~ 
ру. В ідеал і хотілося б , щоб сюди ~ 
приїхало більше режисерів з різних ~ 
.~ .... 
. . . ' мІст 1 верталися звщси з п єсами, з по- ~ 
становочними задумами. Ми запро- ~ 
• • <::::s 
шували , але далеко не вс1 вщгукнули- ::z:: 
ся, та й не всі мали змогу. Гадаю , в цьо- ~ 
му основна мета фестивалю. Є ще ~ 
ідеї, але це вже наступного разу. По- ~ 
б 8 ачимо... а... 
